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T h a t those t w o in t r i ca te ly - re la ted m o v e m e n t s , 
the E n g l i s h R e n a i s s a n c e a n d R e f o r m a t i o n , 
b r o u g h t a b o u t a reassessment of the e d u c a t i o n of 
w o m e n is a n h i s t o r i c a l c o m m o n p l a c e f a m i l i a r to 
even the m o s t casua l s tudent of the p e r i o d . 
F a m i l i a r too is the s p e c i a l ro le p l a y e d by the 
C h r i s t i a n h u m a n i s t s early i n H e n r y V I I I ' s r e i g n 
w h o v i g o r o u s l y u r g e d that w o m e n receive a n 
e d u c a t i o n i n the c lass i ca l l a n g u a g e s to p r e p a r e 
t h e m f o r the i r roles as w i v e s a n d m o t h e r s . S o m e 
of the benef ic iar ies of this u n e v e n , l i m i t e d a n d 
s h o r t - l i v e d s t i r r i n g i n E n g l i s h c u l t u r e have l o n g 
been f a m i l i a r n a m e s . R e c e n t b i o g r a p h i c a l h i s to -
ries s u c h as P e a r l H o g r e f e ' s Tudor Women: 
Commoners and Queens a n d Women of Action 
in Tudor England (see Atlantis, 3, n o . 2 [1978], 
180-183) have d o n e m u c h to keep c e r t a i n n a m e s 
fresh i n o u r m i n d s , a m o n g the m o r e f a m i l i a r 
b e i n g M a r g a r e t M o r e , M a r y a n d E l i z a b e t h T u d o r , 
L a d y J a n e G r e y , the three d a u g h t e r s of Pro tec tor 
Somerset , M i l d r e d a n d A n n e C o o k e , M a r y S i d -
ney H e r b e r t , E l i z a b e t h C a r e y , a n d L u c y H a r i n g -
t o n R u s s e l l . A m a j o r weakness i n the a p p r o a c h 
of H o g r e f e a n d others, however , d e r i v e d f r o m the 
tendency to d e a l w i t h s u c h female f igures a l m o s t 
as i f they c a m e f r o m a n i d e n t i c a l h i s t o r i c a l c o n -
text, whereas i n rea l i ty they were the p r o d u c t s of 
d i f f e rent g e n e r a t i o n s a n d of very d i f ferent r e l i -
g i o u s , c u l t u r a l a n d p o l i t i c a l b a c k g r o u n d s . 
T h e r e is t h u s a need for c a u t i o n i n a p p r o a c h -
i n g the s tudy of those re la t ive ly few w o m e n 
h u m a n i s t s a n d reformers w h o s t a n d o u t so v i v -
i d l y aga ins t the d i s m a l b a c k g r o u n d of i l l i t e r a c y 
of the i r female sisters, a n d th is is w e l l u n d e r s t o o d 
by R e t h a W a r n i c k e , a u t h o r of Women of the 
English Renaissance and Reformation. Indeed, 
i n order to c o u n t e r any threat of d i s tor ted c h r o -
n o l o g i c a l o r c o n t e x t u a l focus, she has a d o p t e d a 
g e n e r a t i o n a l m o d e l i n the bel ief that a n y u n d e r -
s t a n d i n g of the ro le a n d status of educated w o m e n 
i n T u d o r a n d J a c o b e a n society m u s t be preceded 
by a n i n v e s t i g a t i o n i n t o precise ly w h o they were, 
to w h i c h g e n e r a t i o n they b e l o n g e d , where a n d 
h o w they were educated, w h y they received the i r 
e d u c a t i o n , a n d w h a t as a consequence they 
achieved. F u r t h e r m o r e , W a r n i c k e believes that 
these matters m u s t be s t u d i e d i n terms of e a c h 
g e n e r a t i o n i n r e l a t i o n s h i p to c o r r e s p o n d i n g 
d e v e l o p m e n t s i n m e n ' s e d u c a t i o n . 
T h o u g h s u c h a n a p p r o a c h m a y have some 
l i m i t a t i o n s of its o w n , i t is not w i t h o u t g o o d 
precedents a n d it c e r t a i n l y p r o v i d e s W a r n i c k e 
w i t h a m o r e c o n v i n c i n g c h r o n o l o g i c a l a n d c o n -
tex tua l f r a m e w o r k for her i n v e s t i g a t i o n t h a n 
s o m e of her predecessors. It leads her, for e x a m -
p l e , to the c o n c l u s i o n that i f there was a " g o l d e n 
a g e " for w o m e n d u r i n g the p e r i o d , i t was n o t 
d u r i n g the f irst s ix ty years, as several scholars 
have a r g u e d , n o r d u r i n g the r e i g n of E l i z a b e t h , 
as others have c o n t e n d e d , b u t i n rea l i ty d u r i n g 
the J a c o b e a n era l ed by c e r t a i n w o m e n b o r n 
d u r i n g the last t w o decades of E l i z a b e t h ' s r e i g n . 
A s w i t h P e a r l H o g r e f e ' s w o r k , there is i n W a r -
n i c k e ' s b o o k a d i s t r e s s i n g re l iance u p o n a re la -
t ively l i m i t e d n u m b e r of b i o g r a p h i c a l e x a m p l e s . 
T h i s m a y i n d e e d be due to there h a v i n g been 
o n l y a few w o m e n w h o ever received a c lass ica l 
e d u c a t i o n , b u t the genera l p a u c i t y of s u r v i v i n g 
evidence leaves one uneasy a b o u t a c c e p t i n g s u c h 
a c o n c l u s i o n too r e a d i l y ; o n e r e m a i n s c o n t i n u -
a l l y aware t h r o u g h o u t the b o o k that there is s t i l l 
a great need for m o r e d e t a i l e d research i n t o the 
l ives a n d act ivi t ies of T u d o r w o m e n of a l l 
classes. W i t h o u t fur ther k n o w l e d g e , we s h a l l 
never be f u l l y cer ta in as to h o w m u c h the w o m e n 
w i t h a n a d v a n c e d c lass i ca l o r v e r n a c u l a r educa-
t i o n were except ions . 
I n Women of the English Renaissance and 
Reformation, f o u r generat ions are selected for 
s tudy : the p r e - R e f o r m a t i o n (this i n c l u d e s the 
M o r e daughters , espec ia l ly M a r g a r e t , M a r g a r e t 
G i g s , a n d Pr incess M a r y ) ; the R e f o r m a t i o n (this 
i n c l u d e s P r i n c e s s E l i z a b e t h , her female H o w a r d 
relatives, the C o o k e sisters, a n d M a r y C l a r k e 
Basset); the m i d - E l i z a b e t h a n (this i n c l u d e s A n n e 
C e c i l a n d A r b e l l a Stuart ) ; a n d the J a c o b e a n (this 
i n c l u d e s E l i z a b e t h C a r y , L a d y M a r y W r o t h , E l i -
zabeth J a n e W e s t o n , a n d M a r y W a r d ) . A f t e r a n 
in t roductory chapter s u m m a r i z i n g current k n o w -
ledge a b o u t the status of w o m e n i n late M e d i e v a l 
society, W a r n i c k e e x a m i n e s the E n g l i s h h u m a -
nist m o v e m e n t w i t h , as one w o u l d expect , par -
t i c u l a r a t t e n t i o n to T h o m a s M o r e ' s v i e w s o n 
f a m i l y re la t ionsh ips a n d the e d u c a t i o n of w o m e n . 
S h e u n f o r t u n a t e l y rel ies h e a v i l y for p r i m e e v i -
dence u p o n the Utopia, i n w h i c h , she c l a i m s , 
M o r e created " a se t t ing he fantasized as near ly 
i d e a l " , b u t s u c h l i t e r a l r ead ings of M o r e ' s subt le 
a n d i r o n i c l i terary tour de force are n o t o r i o u s l y 
o p e n to q u e s t i o n . O n e wishes that she h a d deve-
l o p e d her a r g u m e n t i n some other w a y , a l t h o u g h 
her v i e w that M o r e ' s c o n c e p t of the f a m i l y as 
a k i n to the " res t r i c ted p a t r i a r c h a l n u c l e a r f a m -
i l y " d e f i n e d by L a w r e n c e Stone i n The Family, 
Sex and Marriage in England, 1500-1800 is 
p r o b a b l y accurate . T h e d a z z l i n g p r o d u c t of 
M o r e ' s ideas p u t i n t o pract ice was, of course, h i s 
d a u g h t e r M a r g a r e t , a n d W a r n i c k e ' s d i s c u s s i o n 
of her ach ievements leads to a n ent i re chapter o n 
" T h e P r e - R e f o r m a t i o n G e n e r a t i o n . " A key c o n -
c l u s i o n of this c h a p t e r — o n e w h i c h m a y s u r p r i s e 
some readers—is that p r i o r to 1529, " u n d i s p u t e d 
evidence of E n g l i s h w o m e n s c h o o l e d i n the clas-
sics exists for o n l y t w o f a m i l i e s : M o r e ' s w i t h at 
least f o u r y o u n g w o m e n a n d the k i n g ' s w i t h 
o n l y Pr incess M a r y . " 
T h e r e f o l l o w t w o chapters d e a l i n g w i t h the 
issue of female success ion between 1525 a n d 1587 
a n d w i t h r e l i g i o u s persecut ion between 1533 a n d 
1558. O n e wishes that there were some w a y that 
W a r n i c k e ' s s e l f - i m p o s e d task of w o r k i n g f r o m 
w i t h i n a d e f i n e d h i s t o r i c a l c o n t e x t h a d n o t 
necessitated descents i n t o the l a b y r i n t h i a n c o m -
p l e x i t i e s that character ize b o t h these issues, a n d 
it is w i t h s o m e t h i n g l i k e rel ief that one reaches 
her chapter o n " T h e R e f o r m a t i o n G e n e r a t i o n . " 
Yet , W a r n i c k e ' s ins is tence u p o n first d e f i n i n g 
c o n t e x t proves j u s t i f i e d for she is able to a r g u e 
that p a r t l y due to the e x a m p l e of H e n r y V l I I ' s 
i n s t r u c t i o n of the r o y a l c h i l d r e n , p a r t l y due to 
the r i v a l efforts of v a r i o u s p o w e r f u l f a m i l i e s to 
p r o v i d e a s u i t a b l e q u e e n for the f u t u r e K i n g 
E d w a r d ( four f a m i l i e s n a m e d a d a u g h t e r i n 
h o n o u r of E d w a r d ' s m o t h e r ) , a n d p a r t l y d u e to 
the d e e p l y - h e l d R e f o r m i s t bel iefs of others , a 
s m a l l n u m b e r of w o m e n were educa ted at th is 
t i m e i n accordance w i t h s o m e t h i n g a p p r o a c h -
i n g the f a v o u r e d c u r r i c u l u m of the n o w discre-
d i t e d C a t h o l i c h u m a n i s t s . T h e e d u c a t i o n of a l l 
o f these w o m e n , h o w e v e r , a p p e a r s to have been 
c o n t r o l l e d by m e n , a n d W a r n i c k e is q u i t e ins is t -
ent that the roles of C a t h e r i n e of A r a g o n a n d 
K a t h e r i n e P a r r ( H e n r y V I H ' s first a n d last wives) 
h a v e h i t h e r t o been great ly exaggerated by over-
s y m p a t h e t i c b i o g r a p h e r s . 
S u b s e q u e n t chapters dea l w i t h " T h e M i d -
E l i z a b e t h a n G e n e r a t i o n " a n d " T h e J a c o b e a n 
G e n e r a t i o n . " A p a r t f r o m the sect ions o n s u c h 
expec ted f igures as the C o u n t e s s o f P e m b r o k e , 
L a d y E l i z a b e t h F a l k l a n d , a n d L a d y M a r y W r o t h , 
there are a n u m b e r of less w e l l - k n o w n f igures 
b r i e f l y b r o u g h t to l i f e i n these pages , but w h a t 
w i l l e s p e c i a l l y c a t c h the interest of readers, I 
suspect , is W a r n i c k e ' s d i s c u s s i o n of t w o matters . 
F i r s t , there is her c o n s i d e r a t i o n of w h e t h e r the 
Protes tant R e f o r m a t i o n ra i sed the s o c i a l status 
of E n g l i s h w o m e n above their C a t h o l i c E u r o -
p e a n counterparts , her tentative c o n c l u s i o n b e i n g 
that the l e g a l i z a t i o n of m a r r i a g e a m o n g the E n g -
l i s h Protes tant c le rgy h a d " a far less p o s i t i v e 
i m p a c t o n c o m m u n i t y att i tudes t o w a r d E n g -
l i s h w o m e n t h a n has p r e v i o u s l y been c l a i m e d . " 
A n d secondly , there is her d i s c u s s i o n of the s i tua -
t i o n o f C a t h o l i c E n g l i s h w o m e n , a m o n g t h e m 
M a r y W a r d , the ' Jesuitess' , w h o s e c o n t r o v e r s i a l 
v i e w s o n e d u c a t i o n for w o m e n l e d her to f o u n d 
a n u n d e r c o v e r L o n d o n b r a n c h of the Ins t i tute of 
the B lessed V i r g i n M a r y (a f o u n d a t i o n dedica ted 
to the e d u c a t i o n of y o u n g g i l l s ) a n d a series of 
c o n v e n t schools o n the C o n t i n e n t d e s i g n e d to 
cater to r i c h a n d p o o r a l i k e . 
R e t h a W a r n i c k e o r i g i n a t e d courses i n w o m e n ' s 
h i s t o r y at A r i z o n a State U n i v e r s i t y , a n d her b o o k 
g r e w o u t of her subsequent t e a c h i n g e x p e r i e n -
ces. W h i l e o n e m i g h t w i s h that the lecturer 's 
h a b i t o f d e t a i l e d a d v a n c e s u m m a r i e s for each 
sec t ion a n d a m e t h o d i c a l co l lec t ive s u m m a r y at 
the c o n c l u s i o n of the b o o k were less m e c h a n i c a l 
i n character , o n e m u s t a d m i r e the j u d i c i o u s 
m a n n e r i n w h i c h , a v o i d i n g a n y ext ravagant 
c l a i m s , she has assessed the s c h o l a r l y achieve-
ments a n d e d u c a t i o n a l i n f l u e n c e of w o m e n 
h u m a n i s t s a n d re formers . T h i s is , I bel ieve, the 
f irst b o o k e x c l u s i v e l y o n this subject , b u t it w i l l 
u n d o u b t e d l y n o t be the last. A l t h o u g h the b o o k 
offers a n a d m i r a b l e i n t r o d u c t i o n to her t o p i c , the 
tentativeness of s o m e of W a r n i c k e ' s c o n c l u s i o n s , 
her r e m i n d e r that s u c h studies are espec ia l ly d i f -
f i c u l t because the records of the w o m e n i n ques-
t i o n have o f ten " b e e n selectively destroyed be-
cause they were d e e m e d of l i t t l e v a l u e " , a n d her 
q u e s t i o n i n g of a n u m b e r of p r e v i o u s h i s t o r i a n s ' 
v i e w s are matters that are b o u n d to c h a l l e n g e 
others to engage i n fur ther research, the results of 
w h i c h w i l l o w e m u c h to the g r o u n d w o r k of 
W a r n i c k e . 
A l a n R . Y o u n g 
A c a d i a U n i v e r s i t y 
Presbyterian W o m e n in America: T w o Centur-
ies of a Quest for Status. L o i s A . B o y d a n d R . 
D o u g l a s B r a c k e n r i d g e . Westport: Greenwood 
Press, 1983. Pp. 308. 
R e l i g i o u s ac t iv i ty i n N o r t h A m e r i c a has s h o w n 
a f requent tendency to i g n o r e the border between 
C a n a d a a n d the U n i t e d States. Because that is so, 
a n d because research o n the h i s t o r y of w o m e n 
a n d r e l i g i o n is s t i l l i n its i n f a n c y i n this c o u n t r y , 
there is reason to be d o u b l y g r a t e f u l for the q u a l -
i ty a n d q u a l i t y of w o r k o n the subject p u b l i s h e d 
i n the U n i t e d States s ince the late 1960s. T h e 
a u t h o r s of Presbyterian Women in America are 
c lear ly at h o m e w i t h this n e w h i s t o r i o g r a p h y , 
a n d their w o r k is a u s e f u l a d d i t i o n to it . 
B o y d a n d B r a c k e n r i d g e are not the first scho-
lars to l o o k c r i t i c a l l y at A m e r i c a n Presbyter ian 
w o m e n ' s re la t ions w i t h their c h u r c h , but theirs 
is the f irst c o m p r e h e n s i v e survey o n the subject . 1 
T h e i r b o o k c o n t a i n s a chapter o n w o m e n ' s expe-
r ience w i t h i n the conservat ive s o u t h e r n w i n g of 
the d e n o m i n a t i o n , but its a u t h o r s ' m a i n c o n c e r n 
is to describe the g r o w t h of o r g a n i z e d w o m e n ' s 
w o r k , the quest for f u l l lay a n d c l e r i c a l r ights , 
a n d the d e v e l o p m e n t of c h u r c h - b a s e d careers for 
w o m e n i n the n o r t h e r n a n d largest s t rand of 
A m e r i c a n P r e s b y t e r i a n i s m . W h i l e they wr i te 
f r o m w h a t is g e n e r a l l y a l i b e r a l f e m i n i s t perspec-
t ive, theirs is by n o means a c o m p l a c e n t a c c o u n t 
of s teadi ly a c c u m u l a t i n g g a i n s for the w o m e n of 
the c h u r c h — t h e i r treatment of the c r u c i a l 1920's 
decade a n d their c a u t i o n a b o u t recent 'v ic tor ies ' 
m a k e this p a r t i c u l a r l y clear. F o r a n y o n e inter-
ested i n w o m e n ' s ro le w i t h i n N o r t h A m e r i c a n 
P r o t e s t a n t i s m , their study w i l l be of v a l u e s i m p l y 
for the w e a l t h of i n f o r m a t i o n it p r o v i d e s . B u t 
b e y o n d this , by l o c a t i n g the experiences a n d 
a s p i r a t i o n s of a p a r t i c u l a r g r o u p of m i d d l e - c l a s s 
w o m e n f i r m l y w i t h i n their d e n o m i n a t i o n ' s tra-
d i t i o n a n d h i s t o r y , B o y d a n d B r a c k e n r i d g e h e l p 
m a k e it p o s s i b l e for m o d e r n f e m i n i s t s to u n d e r -
s t a n d a n d s y m p a t h i z e w i t h their p r i o r i t i e s . 
T h e a u t h o r s deals br ie f ly w i t h the p e r i o d 
1789-1870 w h e n a c o m b i n a t i o n of factors led 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h m e n to d e v e l o p a r a t i o n a l e 
for s a n c t i o n i n g w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n i n r e l i -
g i o u s activities outs ide the h o m e . " P i o u s females" 
c o u l d be " o r n a m e n t a l a n d use fu l i n the H o u s e of 
G o d " , it was m a i n t a i n e d , so l o n g as they c o n -
f i n e d themselves to act ivi t ies that were " a n 
e x t e n s i o n of their m a t e r n a l a n d s u b o r d i n a t e 
n a t u r e " . D u r i n g this p e r i o d , a c h a n g e took place 
f r o m p u r e l y l o c a l , of ten non-sec tar ian act ivi t ies 
w i t h a var iety of benevolent object ives, to larger , 
d e n o m i n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s w h o s e focus was 
i n c r e a s i n g l y m i s s i o n s - o r i e n t e d a n d w h o s e key-
note phrase was " w o m a n ' s w o r k for w o m a n . " It 
was not u n t i l the 1870s, d u r i n g w h a t the a u t h o r s 
c a l l the " C h u r c h W o m a n ' s D e c a d e " , that there 
d e v e l o p e d the r e g i o n a l a n d n a t i o n a l m i s s i o n a r y 
